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La participación del líder en el desarrollo de los programas de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SSO) es fundamental, pues es el líder el que tiene la facultad de moldear el comportamiento de 
sus semejantes, por tal motivo el presente estudio tiene como objetivo analizar la relación del 
nivel de liderazgo y su influencia en los programas de SSO. Se realizó una revisión sistemática 
exploratoria, sintetizando investigaciones sobre el tema descrito a través de una búsqueda en 
bases de datos científicas, el estudio se direccionó bajo las perspectivas de Seguridad y Salud 
Ocupacional enfoque sistemático, Compromiso y Liderazgo y Roles para la SSO en todos los 
niveles organizacionales. De acuerdo con los resultados de este estudio varios autores concuerdan 
que el involucramiento de la dirección, así como el compromiso organizacional puede generar 
resultados eficientes en los sistemas y programas orientados a la prevención de riesgos laborales, 
si el líder impulsa las conductas positivas y corrige las acciones subestándares, se fortalece la 
cultura de SSO. Se resalta la importancia de que las organizaciones promuevan los sistemas de 
gestión teniendo como base el desarrollo del talento humano, así mismo establecer inicialmente 
los roles y responsabilidades para la prevención de riesgos laborales. 
PaLabRaS CLave: Comportamiento; compromiso; liderazgo; riesgos laborales; seguridad y 
salud ocupacional.
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The participation of the leader in the development of Occupational Health and Safety (OHS) 
programs is fundamental, since it is the leader who has the ability to shape the behavior of their 
peers, for this reason the present study aims to analyze the relationship of leadership level and 
its influence on SSO programs. an exploratory systematic review was carried out, synthesizing 
research on the subject described through a search in scientific databases, the study was 
addressed under the perspectives of Occupational Safety and Salad systematic approach, 
engagement and Leadership and Roles for SSO in all organizational levels. according to the 
results of this study, several authors agree that the involvement of the management, as well as the 
Organizational engagement can generate efficient results in the systems and programs oriented 
to the prevention of occupational risks, if the leader promotes positive behaviors and corrects the 
substandard actions, the Occupational Health and Safety culture is strengthened. The importance 
of organizations promoting management systems based on the development of human talent is 
highlighted, as well as the initial establishment of roles and responsibilities for the prevention of 
occupational risks.
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el involucramiento de los trabajadores en 
los programas de prevención de riesgos labo-
rales ha tenido un creciente desarrollo en las 
organizaciones, y es que en décadas pasadas 
las actividades de Seguridad y Salud Ocupa-
cional (SSO) se generaban de manera reactiva, 
en muchas ocasiones corrigiendo situaciones 
productoras de accidentes y enfermedades la-
borales.
Como lo indican Martínez (2015) y Díaz, 
Isla, Rolo, villegas, Ramos y Hernández 
(2008) en los últimos tiempos las empresas 
han acogido modelos de gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo, con el objetivo de 
disminuir los niveles de accidentabilidad y las 
enfermedades producto del desarrollo de las 
labores y es que según el informe de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (2002) un 
total de dos millones de trabajadores mueren 
cada año a causa de enfermedades y acciden-
tes relacionados con el trabajo.
Según Montero (1999) la aplicación de siste-
mas basadas en técnicas conductuales puede 
lograr disminuir la accidentabilidad y mejorar 
la cultura de prevención, Martínez y Crema-
des (2012, pág. 181) afirmaron que “la exce-
lencia de la seguridad requiere de un cambio 
de cultura importante, que permita una par-
ticipación activa de los trabajadores o emplea-
dos de una organización, así como un alto 
compromiso de la alta gerencia”.
La organizaciones que asume el reto de po-
ner en práctica el nuevo modelo de Gestión 
de Seguridad basado en comportamientos es 
aquella que conserva una cultura de preven-
ción fortalecida en la alta gerencia y mandos 
medios, mientras que sus niveles jerárquicos 
poseen una cultura en seguridad en desarro-
llo como lo describe Martínez (2011).
el rol de los líderes de proceso forman la 
parte fundamental en la implementación de 
los programas de seguridad, así como fortale-
cer y mantener la cultura en la organización, 
como lo indica Martínez y Cremades (2012, 
pág. 184) “Su gestión lidera el proceso ofre-
ciendo al trabajador la asesoría necesaria para 
desarrollar los hábitos que sustentan los siste-
mas y procedimientos seguros”.
Como lo expone bhal y ansari (2007) el 
líder es el nexo entre el empleado y la orga-
nización, es una pieza fundamental para la 
evaluación del desempeño, así como para la 
designación de responsabilidades y la asigna-
ción de recursos para el desarrollo de todos 
los programas; siendo esto el foco de atención 
como lo aborda De la Rosa y Carmona (2010) 
los líderes deben estar conscientes que el cli-
ma que logren crear en su equipo de trabajo 
va a influir en las actitudes desarrolladas por 
los mismos.
La alta dirección, mandos medios y super-
visores deben exponer prácticas seguras de 
trabajo de manera que reflejen el compromiso 
en materia de prevención de riesgos, así como 
la toma de decisiones enfocadas de manera 
prioritaria en la seguridad y bienestar de sus 
trabajadores. en tal sentido, la presente in-
vestigación pretende analizar el grado de in-
fluencia de los líderes de la organización en el 
desarrollo de los programas de prevención de 
riesgos laborales, de igual manera se desea es-
tudiar el involucramiento en todos los niveles 
jerárquicos y trabajadores en la ejecución de 
las actividades de Seguridad y Salud Ocupa-
cional.
La presente investigación se efectuó me-
diante una revisión sistemática exploratoria 
abordando el protocolo presentado por Man-
chado,Tamanes,López, Mohedano, D´ agos-
tino y veiga (2009) se seleccionaron fuentes 
primarias que contaran con los elementos de 
las directrices relativas a la seguridad y salud 
ocupacional así como los niveles jerárquicos 
y su relación con los programas de preven-
ción de riesgos, las fuentes de información se 
realizaron bajo una revisión en base de datos 
como Scielo, Redalyc, ResearchGate entre 
otros, usando las palabras clave. Se utilizó 
otras fuentes de información de organismos 
reconocidos como la OIT, y búsquedas en 
plataformas informáticas de contenido y li-
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en la búsqueda preliminar realizada en 
Google académico, mediante las palabras 
clave: Liderazgo, Riesgos laborales, Seguri-
dad y Salud Ocupacional, Comportamiento, 
engagement; emergieron 1720 artículos, se 
inició con la extracción de aquellos estudios 
relacionados con la presente investigación, 
mediante el título y resumen, se obtuvo un 
total de 450 artículos como un inventario ini-
cial.
Se establecieron estrategias de búsquedas 
iniciales para la exploración, considerando 
artículos que describieran datos originales 
sobre los elementos de relevancia para la revi-
sión, se aplicaron criterios de inclusión como 
documentos en lengua inglesa y castellano y 
se excluyeron los documentos que no respon-
dieron a estas estrategias, se procedió a prio-
rizar las investigaciones relacionadas con la 
presente investigación. Luego de obtener un 
primer listado de artículos, se procedió a rea-
lizar una revisión secundaria de las caracte-
rísticas más relevantes mediante un análisis 
de contenido como lo establece Hernández, 
Fernández y baptistas (1998) y se priorizo 
según lo indicado por López (2009) aquellas 
investigaciones que trataban sobre las ecua-
ciones como variables de interés.





Se realizó una selección secundaria a partir 
de la revisión de los criterios de inclusión y 
exclusión, se seleccionaron los estudios que 
cumplían con estos requisitos, en este pro-
ceso surgieron 30 artículos, con los cuales 
se realizó una valoración según el grado de 
interés.
Las investigaciones priorizadas han sido 
publicadas en bases de datos científicas reco-
nocidos, el 20% de los estudios se obtuvieron 
de la base de datos Redalyc, el 17% en Scie-
lo,13% correspondiente a Dialnet y Resear-
chgate respectivamente, 10% revista ISCII, 
entre el 7% y 3% revistas como Revistadyo, 
Core, Medigraphic, Conicyt, Cujae; como se 
muestra en la figura de proporcionalidad de 
base de datos:
Los datos se tabularon en una matriz se 
priorizó las reseñas de relevancia como: títu-
lo, autor, país, objetivo, relación con las varia-
bles de la presente revisión y conclusiones. De 
acuerdo al análisis de datos el 37% de los es-
tudios seleccionados provienen de Colombia, 
el 27% de españa, 10% México y Cuba (cada 
uno), 7 % venezuela, 3% argentina, Chile y 
eeUU (cada uno), de acuerdo con esta tabu-
lación 11 investigaciones emergieron de Co-
lombia.
De la validación de los datos, varios autores 
concuerdan sobre la importancia del lideraz-
go en los sistemas de gestión y la eficacia de 
los mismos mediante un enfoque conductual.
Tabla No. 1 enfoque conductual análisis de 
varios autores. (ver anexos)
Del análisis bibliométrico se pudo determi-
nar la proporcionalidad de los artículos selec-
cionados en relación con las variables de estu-
dios, se obtuvo como resultante que el 50% de 
las investigaciones están enfocadas en Com-
promiso y Liderazgo, el 33% en Seguridad y 
Salud Ocupacional de enfoque Sistemático y 
el 17% tratan sobre los Roles para la Seguri-
dad y Salud Ocupacional en todos los niveles 
de la organización. Con la estratificación de 
las investigaciones se pudo determinar la si-
nergia entre los autores.
Se hallaron datos cualitativos relevantes 
relacionados con las variables del presen-
te estudio, respecto a la Seguridad y Salud 
Ocupacional enfoque Sistemático, como lo 
indican Molano y arévalo (2013); Díaz et al. 
(2008); Moreno y Godoy (2012); Ramos, Fu-
manal y villarmín (2013); Dov y Gil (2004); 
Polo, Palacio, De Castro, Mebarak y velilla 
(2013) las empresas en la actualidad optan 
por programas de seguridad más eficientes, 
considerando la participación directa del ta-
lento humano, así como el compromiso y el 
involucramiento de la dirección.
Referente a la variable Compromiso y Li-
derazgo, Díaz et al. (2008); Castro y Lupano 
(2005); Medina (2007); Peiró y Rodríguez 
(2008); botía (2010); Fernández et al. (2005) 
concuerdan que los sistemas de seguridad 
reflejan resultados positivos, cuando el em-
poderamiento de la prevención de riesgos 
forma parte holística en la organización, de 
esta manera Peiró (2004); aguilera, Pérez, 
RESUlTAdo y diSCUSióN
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Pozos y acosta (2012); arias (2001); betanzos 
y Paz (2011) y Montero (1999) complementan 
que para iniciar con el involucramiento en los 
mandos medios, es necesario establecer roles 
para la Seguridad y Salud Ocupacional.
Por muchas décadas la eficacia del sistema 
de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
ha radicado en el control de los accidentes, o 
en indicadores derivados del mismo, como la 
tasa de riesgo, índice de frecuencia y grave-
dad; pero todos aquellos son índices reactivos. 
en el ecuador para evaluar la Prevención de 
Riesgos del Trabajo, el empleador o el asegu-
rado debe remitir anualmente esta informa-
ción al Seguro General de Riesgos según la 
Resolución No. C.D. 513. Como lo manifiesta 
Montero (1999) medir solamente el resultado 
del proceso es una limitante ya que se auto 
condena a todo el control realizado, evaluan-
do solo el final de todo un proceso, bajo este 
contexto Fernández et at. (2005) declaran 
que para reducir los accidentes es necesario 
la creación y desarrollo de la cultura preven-
cionistas.
Para Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo 
(2009) y Puyal (2001) la cultura organizacio-
nal comprende el patrón general de conductas 
las cuales son determinantes en la prevención 
de riesgos laborales, Fernández et at. (2005) 
refieren que las empresas están mostrando 
mayor interés sobre este concepto. Para la ge-
neración de la cultura Dedobbeleer y béland 
(1998) establece dos indicadores: el compro-
miso de la dirección con la seguridad y salud 
de la empresa y la implicación o participación 
de los trabajadores en materia de prevención. 
existen algunas estrategias para desarrollar 
el compromiso de la dirección, para Montero 
(1999) se pueden ejecutar las siguientes eta-
pas:
— Identificar las prácticas claves para la se-
guridad.
— Determinar un nivel de referencia.
— Motivar el cambio.
— Medir las conductas, retroalimentar y 
reforzar.
— Mantener.
La dirección ejecuta estas etapas bajo el 
apoyo de los mandos medios y supervisores, 
quienes, serán los veedores y el nexo primario 
entre trabajadores y la dirección, Fernández 
et at. (2005) afirman que una organización 
posee esta cultura cuando existe un fuer-
te compromiso e implicación personal de la 
dirección de la empresa, la cual promueve el 
liderazgo proactivo.
De la revisión sistemática se revelan los cri-
terios de diversos autores referente a las varia-
bles de estudio.
Desde hace muchos años las actividades re-
lacionadas con la prevención de riesgos labo-
rales se han basado en procesos sistemáticos, 
ordenados y lógicos, enfocados a la mejora 
continua bajo los principios del PHva (Plani-
ficar, Hacer, verificar y actuar), estos elemen-
tos han permitido que los Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional cumplan 
con los indicadores administrativos, pero esto 
no ha resultado suficiente ya que su mera apli-
cación no garantiza que se transformen las 
condiciones de trabajo según Molano y aré-
valo (2013). Como lo aborda Díaz et al. (2008, 
pág. 425) “Los modelos de gestión tradiciona-
les han estado limitados por su carácter re-
activo y temporal, por tanto, aún requieren 
una mayor clarificación de cara al desarrollo 
de programas eficaces de intervención en la 
prevención de riesgos laborales”.
Según Moreno y Godoy (2012) las organiza-
ciones deben implementar sistemas integra-
dores con la gerencia, de manera que forta-
lezcan las gestiones para prevenir los riesgos 
laborales y establecer objetivos conjuntos.
varios autores concluyen que los sistemas 
de gestión basados en comportamiento logran 
un mayor grado de involucramiento, puesto 
que su enfoque está orientado en las conduc-
tas de los trabajadores, supervisores, jefes y 
alta dirección. La implementación de estos 
sistemas de gestión pueden lograr decreci-
miento en los índices de accidentabilidad, se-
gún Martínez (2011) en un investigación rea-
lizada en Reino Unido se redujo en un 21% la 
tasa de accidentabilidad, el 74% de estos casos 
asociados directamente a los comportamien-
tos, así mismo en empresas ubicadas en los 
países de Cuba y Colombia se logró disminuir 
entre el 60 y el 95% de sucesos por año, con-
siderando como base para la implementación 
del sistema dos años calendario. Una herra-
SEgURidAd y SAlUd oCUpACioNAl 
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mienta que recomienda Ramos et al. (2013) 
para conseguir índices excelentes en materia 
de prevención de riesgos laborales, son las 
Revisiones de Conducta basadas en la Segu-
ridad, se excluye las observaciones pasivas 
como lo menciona Dov y Gil (2004), es decir 
que se debe evitar la subjetividad, para Mar-
tínez (2015), un modelo para que garantice la 
eficacia de las observaciones, debe establecer 
pautas conductuales a manera de una lista de 
comprobación, para llevar a cabo este método 
es necesario realizar un levantamiento inicial 
de los comportamiento seguros, el entrena-
miento al personal y la retroalimentación.
Para Díaz et al. (2008) estos sistemas de 
seguridad basados en comportamientos pro-
porcionan un feedback a los trabajadores, 
esto se considera como un refuerzo positi-
vo, ya que puede incrementar las conductas 
apropiadas y corregir aquellas que están fuera 
del estándar, el éxito de estos programas es 
el involucramiento de los trabajadores a todo 
nivel de jerarquía.
Para arenas y andrade (2013) el compro-
miso y liderazgo relacionado con la palabra 
engagement según su definición en ingles se 
conceptualiza como un estado positivo de 
compromiso, de satisfacción, dedicación y 
absorción, que permite a los empleados expe-
rimentar una sensación de conexión y de rea-
lización efectiva con sus actividades en el tra-
bajo. existen varios programas de prevención 
de riesgos, que involucran el engagement, se-
gún la agencia europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, para una buena gestión 
se requiere de la aplicación de tres princi-
pios: Liderazgo eficaz y sólido, participación 
y compromiso de los trabajadores, evaluación 
y revisión continua.
Gráfico N°1. (ver anexos)
estos tres principios relacionan el engage-
ment en todos los niveles, el liderazgo eficaz y 
sólido está directamente involucrado con los 
niveles superiores de jerarquía: alta dirección, 
gerentes, jefes y supervisores. La participa-
ción y compromiso están enfocadas a nivel 
de todos los trabajadores, por último, la eva-
luación y revisión está orientado a la mejora 
continua de todo el sistema. a manera de en-
fatizar la implementación de estos principios, 
se esparcen los criterios de varios autores.
el liderazgo eficaz y sólido inicia desde la 
alta dirección, estableciendo la Seguridad 
y Salud en el trabajo como una estrategia y 
valor organizacional, luego de esto es impor-
tante definir el contexto. Una formulación 
muy sugerente es la de Parker, wall y Cordery 
(2001) la cual propone una teoría de tres nive-
les de análisis del diseño de trabajo y su con-
texto: Nivel individual, Nivel grupal y Nivel 
organizacional.
Una vez establecido el contexto, la alta Di-
rección debe comunicar a todos los trabaja-
dores sobre el nuevo enfoque, puesto que el 
cambio tiene más probabilidades de éxito, 
cuando se informa con prelación a las per-
sonas involucradas ya que se toma en con-
sideración sus aportes y comentarios, pre-
parándolos mediante la formación acertada, 
facilitando la adaptación a estos cambio, se-
gún lo establece Peiró (2004).
es fundamental que la alta Dirección im-
pulse la formación a todos los niveles sobre 
la Seguridad y Salud en el trabajo, de manera 
de ir estableciendo buenas prácticas o hábi-
tos en todo su equipo. aguilera et al. (2012) 
indican que la formación del personal puede 
mejorar las prácticas profesionales y condi-
cionar positivamente las percepciones e in-
terpretaciones, de esta manera los líderes de 
una organización desempeñan un papel acti-
vo en la formación y como manifiesta Cua-
dra y veloso (2010) puede reforzar el clima y 
la cultura organizacional. Como lo expresa 
Calderón, Serna y Zuluaga (2013) muchas ve-
ces los directivos son excelentes profesiona-
les con altas competencias técnicas, pero sin 
fundamentación en la relación con los cola-
boradores.
Generar el compromiso en los trabajadores 
es quizás la parte más compleja en temas de 
Seguridad, según Galicia (2001) y betanzos 
y Paz (2011) uno de los factores que pueden 
tener importancia capital para propiciar el 
compromiso de los miembros de la organiza-
ción es el apoyo organizacional percibido.
De manera inicial la alta Dirección, así 
como los mandos medios deben demostrar su 
grado de compromiso y liderazgo en el traba-
jo con respecto a la seguridad.
CoMpRoMiSo y lidERAzgo
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es necesario la evaluación constante de las 
buenas prácticas aplicadas en todos los nive-
les organizacionales, y retroalimentar sobre el 
estado en el que se encuentran el Sistema de 
Gestión de Seguridad, Montero (1999) reco-
mienda la retroalimentación gráfica, ya que es 
una manera práctica de comparar los avances 
colectivos.
John Calvin Maxwell cito en una de sus 
frases reconocidas “Un líder es aquel que co-
noce el camino, anda en el camino y muestra 
el camino”. bajo este contexto el rol de los lí-
deres de la organización es fundamental para 
el desarrollo de los programas de prevención, 
de este modo, el líder modula la forma en que 
los individuos perciben la organización y así, 
en la percepción del clima y de los aspectos 
psicosociales de la misma Díaz et al. (2008). 
Como lo expresa Polo et al. (2013) “anterior-
mente el ser humano era visto como un sujeto 
pasivo que solo reaccionaba a estímulos, pero 
en las situaciones de riesgo o de emergencia, 
la conducta puede ser consecuencia de un 
acto reflejo”. bajo estas perspectivas el líder 
puede influir de manera positiva o negativa en 
la conducta de los trabajadores, es decir que si 
el Líder identifica que hay un riesgo y recono-
ce que en primer lugar se encuentra su seguri-
dad, la de su grupo de trabajo y organización, 
esa persona sabrá actuar de manera oportuna 
y eficaz; como efecto transmisor positivo para 
el personal que le rodea, caso contrario si hace 
caso omiso al suceso los trabajadores percibi-
rán que es una situación normal.
Según Contreras et al. (2010) el liderazgo 
adquiere un papel preponderante en la (RSe 
Responsabilidad Social empresarial), pues de 
los líderes dependerá en gran medida que se 
diseñen e implementen prácticas socialmente 
responsables al interior de las organizacio-
nes y que éstas se reflejen en logros externos. 
Para ello, se requieren líderes que se consti-
tuyan en verdaderos generadores de cambio y 
transformación social positiva, a través de la 
materialización del bienestar laboral y la con-
secuente potenciación del capital social que 
sustenta a las organizaciones según Contreras 
et al. (2009).
el compromiso mostrado por la Dirección 
fortalece el desarrollo del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo, esta hi-
pótesis es validada por Fernández et at. (2005) 
“el compromiso mostrado por la dirección de 
la empresa, a través de sus actitudes y com-
portamientos, condiciona de forma positiva 
la implicación y participación activa de los 
trabajadores en las actividades relacionadas 
con su seguridad y salud laboral”, estudio 
realizado con una muestra de 455 empresas 
de las cuales el 60% corresponde a empresas 
industriales, el 20.2% servicios y 19.8% cons-
trucción.
Roles para la SSO en todos los niveles orga-
nizacionales.
Las empresas deben generar según Fernán-
dez et at. (2005) un fuerte compromiso en sus 
mandos medios de manera que lideren de for-
ma activa y sean fuente de transmisión de las 
estrategias de la empresa. Si las actividades de 
prevención de riesgos laborales no empiezan 
como parte del rol y funciones de los mandos 
medios y alta dirección, el cambio cultural 
y la implementación del sistema son escasas 
como lo manifiesta Castilla (2012).
Para el análisis de este elemento algunos 
autores describen las características y roles 
que deben tener y cumplir los líderes en las 
organizaciones:
Tabla N°2. (ver anexos)
es fundamental que los líderes en la organi-
zación conozcan desde el inicio de su incor-
poración a la empresa, sobre sus responsabi-
lidades con respecto a la Seguridad y Salud 
Ocupacional con una orientación holística.
Contreras et, al (2010) refiere que varias in-
vestigaciones concuerdan que la implicación 
directa de los mandos medios favorece o no, 
la satisfacción y el bienestar percibido de los 
trabajadores y organización, como lo relata 
Fernández et at. (2005) los trabajadores tien-
den a imitar las actitudes de la dirección, por 
lo que si el compromiso de la dirección hacia 
la seguridad laboral no es evidente, su com-
portamiento no será seguro.
Martínez (2011) mediante un estudio reali-
zado a cuatro empresas en el valle del Cauca 
Colombia, empresas dedicadas a las activida-
des de elaboración de mueble, industrias grá-
ficas, y de elaboración de productos de aseo, 
pudo determinar que más del setenta y cinco 
por ciento de los mandos medios cuya res-
ponsabilidad es directamente proporcional a 
la supervisión y control de sus colaboradores, 
poseen una percepción decreciente del alcan-
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ce de sus responsabilidades en cuanto a la 
prevención de los riesgos laborales, en esta in-
vestigación se analizaron cuatro dimensiones 
de los mandos medios:
•	 Comprensión	 sobre	 la	 causalidad	de	
los accidentes.
•	 Comprensión	de	las	funciones	a	cum-
plir, responsabilidad y actuación del supervi-





respecto al proceso de capacitación y respon-
sabilidades que más se ajustan al desempeño 
eficaz de su cargo
así mismo Martínez y Cremades (2012) en 
su estudio descriptivos y correlaciona demos-
tró que el grupo experimental presentó una 
tendencia decreciente de la accidentabilidad, 
fundamentalmente, en el último semestre del 
periodo de estudio, la investigación realizada 
exigió modificar el estado de las extensiones 
de la cultura y liderazgo en seguridad, con un 
análisis de su impacto en la efectividad de los 
sistemas de gestión de la Seguridad basada en 
los Comportamientos, en este estudio se esti-
muló la participación de los mandos medios 
en un 95 % de ejecución de las observaciones 
de seguridad, logrando un mejoramiento de la 
efectividad del 10 % y de un 36 % de su eficien-
cia en todo el proceso.
Luego del análisis de varios estudios de in-
terés, a modo de conclusión se puede referir 
que el factor humano (Conducta) es un ele-
mento esencial, no solo para los programas 
de prevención de riesgos, sino para el éxito 
de todas las estrategias y cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.
Los Sistemas de Gestión basados en com-
portamientos son una herramienta positiva 
para impulsar las buenas conductas referen-
tes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
mismo para disminuir los accidentes de tra-
bajo generados a causa de acciones sub están-
dar; pero estos sistemas de gestión, así como 
todos los programas organizacionales deben 
iniciar desde el involucramiento de la alta di-
rección con efecto cascada a los demás niveles 
jerárquicos, de manera que cada individuo en 
la organización se empodere de su rol para la 
prevención de riesgos laborales.
el liderazgo para el desarrollo de los pro-
gramas de Seguridad y Salud Ocupacional es 
una pieza clave, y el grado de engagement que 
presenten los mandos medios, así como la alta 
gerencia, será la tea que alumbrará y guiara el 
accionar de sus miembros. Como se evidencia 
en algunos estudios de carácter exploratorio 
el aporte del líder para el desarrollo de los 
programas de Seguridad y Salud Ocupacional 
es trascendental e insustituible, puesto que es 
decisiva en los comportamientos de sus cola-
boradores.
Resulta la necesidad de trabajos a futuros de 
carácter correlacional, que demuestren el im-
pacto de la intervención del líder en los pro-
gramas de seguridad y salud ocupacional.
La retroalimentación a los trabajadores so-
bre los programas de seguridad, así como la 
comunicación de los accidentes, forma parte 
importante del rol de los supervisores, puesto 
que compartir con los colaboradores este tipo 
de información permite evitar la recurrencia 
de accidentes, así como fortalecer la toma de 
conciencia en los riesgos que pueden existir 
en las actividades y la manera correcta de eje-
cutar cada tarea.
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ANExoS
Tabla N°1. Ubicación geográfica de los artículos analizados.
Fuente: Datos obtenidos en la revisión sistemática exploratoria.
Elaboración propia
Tabla N°2. Clasificación de artículos analizados por medio de las variables de estudios.
Fuente: Datos obtenidos en la revisión sistemática exploratoria.
Elaboración propia
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Tabla N°3. Metodología utilizada en artículos analizados. 
Fuente: Datos obtenidos en la revisión sistemática exploratoria.
Elaboración propia
